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En Compañía. Red de Posgrado e Investigación AUSJAL 
No especificado (2020) En Compañía. Red de Posgrado e Investigación AUSJAL. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=HTv533CWy0M 
Resumen 
La misión de la red es avanzar en la internacionalización en red de los programas, doctorados y 
maestrías al interior de AUSJAL y con otras Universidades jesuitas en el mundo, así como potenciar los 





AUSJAL. Relaciones internacionales. Posgrados. Investigación. 
Cooperación. Graciela Ascar. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Comunicación 
Institucional 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Investigación y 
Vinculación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Posgrado 
 
